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Penelitian ini dilatarbelakangi adanya Jual Beli burung Lovebird yang dimana 
penjualannya, dijual sepaket dengan telurnya. Sedangkan telur tersebut masih memiliki 
unsur gharar dimana unsur tersebut menjadi tidak diperbolehkannya jual beli dalam hukum 
Islam, karena tidak adanya kejelasan atau barang tersebut masih belum dapat dipastikan 
nantinya akan menetas atau tidak. 
Rumusan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana praktik jual beli burung 
Lovebird beserta telurnya di Kabupaten Tulungagung, 2) Bagaimana Tinjauan Hukum 
Islam Terhadap praktik jual beli burung Lovebird beserta telurnya di Kabupaten 
Tulungagung, Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui 
dan memahami bagaimana praktik jual beli burung Lovebird sepaket dengan telurnya di 
Kabupaten Tulungagung. 2) Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pandangan 
hukum Islam terhadap jual beli Lovebird sepaket dengan telurnya di Kabupaten 
Tulungagung. 
Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif dan jenis 
penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian ini berupa pengamatan, wawancara, atau penelaah dokumen. Sedangkan teknik 
analisa data menggunakan reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan 
penarikan kesimpulan dan verifikasi. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: 1) pelaksanaan dalam Jual Beli Burung 
Lovebird yang sepaket dengan Telurnya di Kabupaten Tulungagung ini dilakukan dengan 
menawarkan jenis indukan burung lovebird, dan Indukan tersebut sudah membawa telur 
yang ada di sarangnya. Akan tetapi pada penjualan tersebut pembeli harus membeli semua 
aksesoris yang ada, seperti sangkarnya, sarangnya, dan semua aksesoris dari burung 
tersebut. 2) Ditinjau dari pandangan Hukum islam, pada aspek dalam jual belinya sudah 
sah dan sudah memenuhi syarat dan rukunnya, namun pada aspek penjualannya masih 
belum memenuhi kriteria dalam Hukum Islam, karena didalamnya jual beli tidak di 
perbolehkannya adanya unsur Gharar, jika dalam pelaksanaan jual belinya sudah 
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This research conducted because of love bird trade which the merchant sells them 
include the bird’s egg. While that egg in the rule of Islam are called gharar which 
prohibited in the sell and buy transaction because that egg is unclear thing which unkonown 
will hatch or not. 
 
Formulation of problem in this research is: 1) How is the practice of buy and sell 
love bird include the egg in Tulungagung Regency, 2) How is Islam law review to  the 
practice of buy and sell love bird include the egg in Tulungagung Regency, the purpose of 
this research is: 1) To know and understand how is the practice of buy and sell love bird 
include the egg in Tulungagung Regency, 2) To know and analyse Islam law review to  the 
practice of buy and sell love bird include the egg in Tulungagung Regency. 
 
This research is uses qualitative method and field research. The data collection 
technique used in this research is observation, interviews, and document review. While the 
data analysis technique uses data reduction, data display, conclusion and verification. 
 
The results of this research shows that : 1) The implementation of the love bird sell 
and buy which is included with the egg in Tulungagung Regency is done by offer kind of 
love bird brooders and included with egg in the cage. 2) Reviewed from law of Islam, on 
the sell and buy aspect is already legal and meet requirements and principles, but on the 
sell aspect is still not meet the requirements and principles law of Islam because Gharar 
on the sell buy transaction is prohibited, if on the sell and buy transaction already meet 












البيضه مفّتش مع  (Lovebird) لوفبريدطائر بيع والشراء  ،12101173072 غيوفاين عبد العزيز،
مدينة تولونج أجونج(، قسم احلكم من الشريعة اإلسالمية )دراسة حالة من 
اَلقتصادية الشرعية، كلية الشريعة والعلوم احلكم، اجلامعة اإلسالمية احلكومية تولونج 
 املشرف: عبد خري واتيمينا اجمليستري. ،2021، أجونج
 ، البيض، الشريعة اإلسالمية لوفبريد: بيع والشراء، طائر الكلمات الرئيسية
الِت يبيع مع البيضه. لكن كانت  لوفبريدخلفية البحث عن هذا البحث يعىن على بيع والشراء طيور 
وكذلك يصبح العنصر  .البيضة عنصر غرار ألهنا َل يوجد وضيحة أو املتاع َل تزال غري متأكدة ما يفقس أم َل
 َل جيوز َلا بالبيع والشراء يف الشريعة اإلسالمية.
وبيضها يف مدينة تولونج أجونج،  لوفبريد( كيف عملية بيع والشراء طائر 1 ي:وأما مسائل البحث فه
وبيضها يف مدينة تولونج  لوفبريد( كيف تفتيش من حكم الشريعة اإلسالمية على عملية بيع والشراء طائر 2
 مدينة وبيضها يف لوفبريدملعرفة وفهم عملية بيع والشراء طائر  (1 أجونج. وأما أغرض من هذا البحث فهو:
 لوفبريدملعرفة وحتليل كيف تنظر حكم الشريعة اإلسالمية على عملية بيع والشراء طائر  (2 تولونج أجونج.
 .وبيضها يف مدينة تولونج أجونج
. وأما (field research)منهجية البحث املستخدمة هي مدخل الكيف ونوع البحث امليداين 
مالحظات ومقابالت ووثائق. وحتليل البيانات هذا البحث تستخدم طريقة مجع البيانات املستخدمة فهي 
 .باحث احلد من البيانات، وعرض البيانات، ونتائج البيانات والتحقق
مع البيضه مفّتش  ( Lovebird) لوفبريد طائر ( يتم تنفيذ يف بيع والشراء 1ونتائج هذا البحث أن: 
، وقد جلبت األم البيض يف لوفبريدن حضن طائر يف مدينة تولونج أجونج يعمل من خالل تقدمي نوع م
العش. ومع ذلك، يف بيع جيب على املشرتي شراء مجيع امللحقات، مثل القفص، العّش، ومجيع امللحقات 
( مفّتش من نظر كنم الشريعة اإلسالمية على اجلانب بيع والشراء صاح وله ممالء الشروط 2من الطيور. 
َل يزال َل يستويف معايري الشريعة اإلسالمية، ألنه يف ذلك التجارة غري مسموح والتوافق، ولكن يف جانب البيع 
 .بعنصر الغارار، إذا كان يف تنفيذ التجارة قد أوىف بالوحدة والتوازن واملسؤولية الِت حتققت
 
